



amb bona salut l'agitat
mercat de la premsa
escrita i es manté com
una de las tribunes de
paper més temibles de
França, malgrat la seva
edat, 90 anys. Amb el
seu rudimentari gran
format de vuit pàgines
trufades de textos i
dibuixos sense espai per
a la publicitat, el vell
Canard manté el lema
que corona la capçalera:
"La llibertat de premsa
només es gasta quan no
s'utilitza". L'última peça
en la seva insubornable
cacera dels excessos del
poder, el jove ministre
francès de Finances,
Hervé Haymard, dóna
fe de la insòlita vitalitat





I José Ramón González Cabezas
A mitjans del passat febrer, les revela¬
cions del Canard Enchaîné sobre el
fastuós duplex de 600 metres quadrats
ocupat amb càrrec a l'Estat -14.000
euros al mes- pel recentment nomenat
ministre de Finances precipitaren la
fulminant caiguda del jove i ambiciós
Hervé Gaymard en tan sols dues
setmanes.
L'escopetada va arrossegar tota la
premsa nacional darrere l'escàndol,
fins a enfonsar un dels principals
protegits de Jacques Chirac en un deli¬
rant vertigen de contrafurs i noves
revelacions sobre la seva situació
patrimonial. L'espectacular última
acció del popular setmanari francès
il·lustra la seva pròpia singularitat, en
combinar amb gran èxit el gènere clàs¬
sic de la sàtira amb la veta més impla¬
cable del modern periodisme d'investi¬
gació.
El Canard practica amb el seu prover¬
bial talent humorístic un estil corrosiu
i insolent heretat de la seva tradició
fundacional com a setmanari satíric
d'opinió i d'esquerres, però des dels
anys seixanta cultiva la seva moderna
vocació com a periòdic d'informació
teòricament indiferent al color polític
del poder i especialitzada en els grans
assumptes del país.
Fundat en 1915 per Maurice i Jeanne
Maréchal en l'estela del periodisme
anarcoide i d'esquerres del vell París
del segle XIX i com a trinxera del paci¬
fisme i l'antimilitarisme enfront la
Gran Guerra, el cèlebre setmanari és
avui un petit prodigi de síntesi de
gèneres que cada dimecres inunda els
quioscs amb uns quatre-cents mil
exemplars.
El Canard enchaîné es nodreix en gran
part de la voracitat de las classes
mitjanes i de la legió de funcionaris del
país -cinc milions- per recrear-se amb
la mordacitat dels comentaris i
il·lustracions sobre la vida pública
francesa i posar-se al corrent dels
successos, confidències i rumors que
poblen la rebotiga de la política nacio¬
nal, des del mateix palau de l'Elisi fins
al petit despatx d'una remota alcaldia
de províncies.
El setmanari exclou tota publicitat per
defensar la independència i sobreviu
amb inusitada salut -4,7 milions de
benefici en el 2003-, gràcies exclusiva¬
ment a les vendes i a una meticulosa
gestió econòmica, descrita per Michel
Gaillard, actual patró del Canard, com
"de notaris de província, quan tenien
bona reputació". Al marge dels baixos
costos de fabricació del producte, l'èxit
es deu a una estricta vigilància del
marge de devolució -un 21%, enfront
del 30% i fins al 45% d'altres setmana¬
ris- i una política financera digna d'un
sensat pare de família: bons del Tresor
i dipòsits a termini.
Le Canard enchaîné ha destapat nombrosos escàndols. Foto: Lourdes Segade.
Le Canard enchaîné està controlat ínte¬
grament pel mateix personal del
setmanari (periodistes, administratius,
tècnics, col·laboradors, etcètera), agru¬
pat des de l'any 1946 en el si de dues
societats, de caràcter civil o anònim
segons el cas. Els seus periodistes -un
centenar- figuren entre els millor retri¬
buïts del país, almenys en els segments
de salaris més baixos, i ningú està molt
més ben pagat que la resta.
La peculiar filosofia de l'indomable
setmanari satíric no solament arriba a
l'extrem de renegar de la publicitat,
fins i tot a costa de desaparèixer, sinó
de prohibir als seus reporters d'accep¬
tar la Legió d'Honor en el cas més que
improbable que els fos concedida. Mai
s'ha donat el cas, en efecte. El vell
Canard ha desafiat des del seu infanta-
ment les ires dels governs i dels pode¬
rosos, emparat en el seu peculiar estil
"mig bromista i mig seriós".
Laurent Martín, autor
d'un ampli relat sobre
l'evolució del setmanari
("Le Canard Enchaîné ou
les fortunes de la vertu,
histoire d'un journal sati¬
rique", Flammarion 2001), situa el seu
gir definitiu cap a la informació i el
periodisme de denúncia entorn de
1960, coincidint amb el convuls naixe¬
ment de la V República sobre les
brases de la sagnant guerra d'Algèria.
El mateix De Gaulle va arribar a
EL setmanari, que cada dimecres
inunda eLs quioscs amb
uns quatre-cents miL exemplars,
no accepta cap mena de pubLicitat
No va voler col·laborar
amb els nazis
El setmanari satíric és ben dife¬
rent de la resta de mitjans no
només de França, sinó també de
bona part del vell continent. Una
de les decisions que deixa clar
aquesta especificitat és la nega¬
tiva dels propietaris -els mateixos
treballadors- de sortir l'any 1940
durant l'ocupació nazi. Le Canard
fou un dels pocs rotatius que va
optar voluntàriament per desapa¬
rèixer dels quioscs per no haver
de col·laborar amb el règim
nacionalsocialista. Aquesta deci¬
sió és coherent amb el fet de no
acceptar cap mena de publicitat













qualificar despectivament de "volàtil"
l'insurrecte Canard, que inicià a partir
de llavors la seva nova sendera de
desafiament al poder amb espectacu¬
lars revelacions sobre els "affaires" del
gaullisme i els seus hereters, des de
Jacques Chaban-Delmas, primer
ministre de Pompidou, fins al presi¬
dent Giscard d'Estaing i el mateix
Jacques Chirac des del seu primer llarg
regnat com a alcalde de París.
L'arribada de l'esquerra al poder als
vuitanta va obrir un període de debili¬
tament del setmanari, que en els
decennis posteriors ressuscità amb
tota la seva potència a l'empara de
l'esclat dels escàndols que van jalonar
la classe política en les acaballes del
doble mandat presidencial de François
Mitterrand (1981-1995).
Hervé Gaymard és l'últim de la llista
del llarg expedient "d'affaires" reve¬
lats pel Canard enchaîne', que acumula
a les seves espatlles noms de gran
relleu. En plena guerra de poder entre
els qui es disputaven la herència polí¬
tica de De Gaulle i la successió del
malalt Pompidou, el setmanari es va
atrevir a publicar en 1971 la declaració
de renda del primer ministre Chaban-
Delmas, que seria destituït dos anys
després pel president després del seu
projecte liberal d'una "nova societat"
per a França.
No seria l'única vegada que el Canard
arriba fins a la caixa forta del Ministeri
d'Hisenda, ja que també va difondre
posteriorment les declaracions d'im¬
postos del gran patró industrial Marcel
Dassault i del president executiu de
Peugeot, Jacques Calvet, amb la fina¬
litat d'acarar el seu espectacular
augment d'ingressos enfront de l'es-
Sota el mandat de Giscard d'Estaing
va destapar un dels escàndols
polítics de l'època, la famosa
història dels diamants de Bokassa
tricta política de salaris entre els
treballadors.
Vuit anys després, ja sota el mandat
de Giscard d'Estaing, l'incoercible
Canard va propinar un cop mortal a les
ambicions del jove president centrista
en desvelar un dels més aparatosos
escàndols polítics de l'època. A mitjan
d'octubre de 1979, un mes després de
l'enderrocament del dictador centrea-
fricà Jean-Bedel Bokassa, Le Canard
Des del poder no han dubtat a
recórrer a les escoltes il·legals i
a maniobres desestabilitzadores per
emmordassar el temerari rotatiu
enchaîné va publicar la famosa història
dels diamants. El setmanari revelà
amb malbaratament d'evidències que
l'estrafolari dirigent africà havia rega¬
lat en 1973 a Giscard, aleshores encara
era ministre de Finances, una sofisti¬
cada joia valorada en un milió de
francs (152.449 euros).
El llogater de l'Elisi amb prou feines
va saber trobar arguments per explicar
tan sumptuós regal, amb l'agreujant de
la pèssima reputació del donant, i la
imatge del president va quedar irre¬
versiblement llastada fins a la seva
humiliant derrota enfront François
Mitterrand en 1981.
Catapultat per l'eco de
les seves sensacionals
exclusives, el Canard es
va endinsar a partir dels
anys setanta en un
període de gran prosperitat i, al mateix
temps, de progressiva persecució, fins i
tot de criminalització des de les instàn¬
cies del poder, que no van dubtar de
recórrer a les escoltes il·legals i a
maniobres desestabilitzadores per
emmordassar el temerari "volàtil"
parisenc.
El setmanari navega amb totes les
veles hissades a una velocitat de creuer
superior als cinc-cents mil exemplars
de tirada mitjana per
setmana, amb espectacu¬
lars cims de fins a 1,2
millones d'exemplars
(aconseguit el maig de
1991).
L'escalada va des dels 778.000 del cas
Dassault fins als 900.000 de "l'affaire"
dels diamants de Bokassa i el milió
aconseguit ja a finals de 1973 amb el
gran escàndol del descobriment in
fraganti de la instal·lació de micròfons
per un comando de "lampistes" dels
serveis d'informació de l'Estat. La
direcció del setmanari va gravar en
una placa commemorativa la cèlebre
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malifeta, a la qual succeirien en anys
posteriors altres fets sospitosos del
mateix caire.
L'avorriment provocat per la successió
d'escàndols que han sacsejat la vida
política de França al llarg de l'últim
decenni, així com el desenvolupament
del periodisme d'investigació en altres
mitjans i la immediata explotació de
qualsevol scoop pels grans diaris i
cadenes de ràdio i televisió han limitat,
en part, la imatge del Canard enchaîné
com a factoria de grans exclusives.
Des de l'accès de Chirac a la presidèn¬
cia en 1995 i, molt singularment,
durant l'últim tram del seu mandat en
règim de cohabitació amb un govern
d'esquerres (1997-2002), el poderós
diari va monopolitzar en bona part les
grans exclusives al voltant del segui¬
ment de I'assetjament judicial al presi¬
dent de la República pel llast de
corrupció durant el seu doble mandat
anterior com a president-fundador del
RPR i alcalde de París des de 1977 fins
a la seva primera elecció.
En el convuls panorama de la premsa
nacional francesa, caracteritzat per la
caiguda de la publicitat i les vendes
-degut bàsicament a l'aparició i èxit
dels diaris gratuïts-, així com el desem¬
barcament del poder financer i indus¬
trial en els grans rotatius amb dificul¬
tats (Le Monde, Le Figaro, Libération
són els millors exemples), la supervi¬
vència i el deixondiment d'indepen¬
dència d'una publicació com Le Canard
enchaîné constitueix quasi una anoma¬
lia inexplicable.
Així, mentre Le Monde prepara una
reorientació del diari per remuntar la
crisi provocada per la seva situació
financera, el petit Canard acaba de
cobrar-se el cap del mateix patró de les
finances de França davant la sorpresa
general i l'estupor del Govern.
El ja oblidat cas Gaymard, ja que tot
succeeix molt de pressa en aquests
temps, torna a donar la raó als qui en el
Hervé Gaymard ha estat l'última víctima del popular setmanari francès
seu dia van iniciar l'agosarada aven¬
tura de la defensa contumaç dels
febles enfront dels poderosos, ja sigui
en clau de sàtira ferotge o amb papers
i documents a la mà.
No tot, doncs, està perdut en l'atemo¬
rit i vacil·lant gremi de la premsa
escrita, que per moments sembla
haver lliurat definitivament les seves
m
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millors armes sota l'influx de l'imme- S
diat i del poder fàctic de la poderosa ~
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televisió. Com no podia ser d'altra <
manera a França, el vell Canard <
s:
segueix produint un refinat pâté per a <
tots aquells paladars no convenció- ^
nais. ï
